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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pemeriksaan pajak, dan
dimensi keadilan pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan, baik secara bersama-sama (simultan), maupun secara individu
(parsial).
	Penelitian ini adalah penelitian sampel, yakni memasukkan sebagian elemen populasi kedalam data pengamatan. Teknik
pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak badan
dari 1800 wajib pajak badan yang tercatat di KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2008 sampai dengan 2011. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi berganda linear.
	Hasil penelitian ini menemukan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pemeriksaan pajak, dan dimensi keadilan pajak
berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak badan, baik secara bersama-sama (simultan), maupun secara individu (parsial).
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